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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ АПТЕЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 
26 февраля 2021 года в ВГМУ состоялся научно-практический онлайн-семинар «Актуальные во-
просы аптечного изготовления и контроля качества лекарственных средств». Ответственным за его 
организацию и проведение был учебно-научно-практический центр (УНПЦ) «Фармация» УО ВГМУ. C 
приветственным словом к участникам семинара обратились заместитель директора ГУ «Госфармнад-
зор» И.А. Майсак и начальник УНПЦ «Фармация» В.В. Кугач, которая председательствовала на засе-
дании. В работе семинара приняли участие специалисты Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, всех республиканских унитарных предприятий «Фармация», представители УП «Центр экс-
пертиз и испытаний в здравоохранении», ГУ «Госфармнадзор», учреждений образования, осуществля-
ющих подготовку кадров с высшим и средним фармацевтическим образованием, работники больнич-
ных аптек.
Программой семинара были охвачены важные вопросы и проблемы изготовления и контроля ка-
чества лекарственных средств в аптеках: исторические аспекты, значимость для персонифицированной 
медицины, нормативно-правовое обеспечение, используемое оборудование и оснащение, технология 
и стандартизация данной группы лекарственных средств для педиатрии, номенклатура и внутриап-
течная заготовка, обеспечение отделений клиники и программы компьютерного учета в больничных 
аптеках, особенности аптечного изготовления гомеопатических лекарственных средств, изготовление и 
контроль качества лекарственных средств в аптеках разных стран мира, подготовка кадров с высшим и 
средним фармацевтическим образованием. Состоялось также два выступления наших коллег из Санкт-
Петербургского государственного химико-фармацевтического университета. Всего было заслушано 15 
докладов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВРУЧЕНИЕМ ПРЕМИИ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Ректорат, научная часть, отдел аспирантуры и докторантуры поздравляют доцента кафедры не-
врологии и нейрохирургии, кандидата медицинских наук, доцента Кубракова Константина Михайловича 
с вручением ему премии Витебского областного исполнительного комитета как победителю конкурса 
«Лучший научный разработчик Витебской области 2020 года» и желают дальнейших творческих успехов. 
ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ: «КОСТНАЯ ПЛАСТИКА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ»
12 марта 2021 года в конференц-зале мор-
фологического корпуса ВГМУ состоялась он-
лайн-лекция для студентов, ординаторов и пре-
подавателей стоматологического факультета.
Тема лекции: «Костная пластика в хирур-
гической стоматологии».
Лектор – Альгирдас Пуйшис, доктор ме-
дицинских наук, ведущий стоматолог-периодон-
толог и имплантолог клиники «Вильнюсский 
имплантологический центр», г. Вильнюс, Лит-
ва. Организаторами лекции стали кафедра ЧЛХ 
и хирургической стоматологии с курсом ФПК и 
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ПК, а также ООО «Мед Дентал Группа». 
В ходе лекции были освещены основные принципы костной пластики при подготовке к денталь-
ной имплантации, методы костной пластики, возможные осложнения. 
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТОМАТОЛОГИИ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ПЕРВОГО 
ОТКРЫТОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ СНК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ БГМУ И ВГМУ 
Межвузовское открытое пленарное заседание студенческих научных кружков стоматологиче-
ских факультетов Белорусского государственного медицинского университета и Витебского государ-
ственного ордена Дружбы народов медицинского университета «Актуальные аспекты в стоматологии» 
состоялось впервые (в режиме онлайн) 6 марта 2021 г. БГМУ представляли студенты – участники СНК 
3-й кафедры терапевтической стоматологии и общей стоматологии, ВГМУ – кафедры общей и орто-
педической стоматологии с курсом ФПК и ПК. Заседание прошло на платформе ZOOM. Многочис-
ленную аудиторию составили студенты 1–5-х курсов стоматологических факультетов и медицинского 
факультета иностранных учащихся, а также преподаватели кафедр.
Пленарное заседание открыли деканы стоматологических факультетов ВГМУ и БГМУ. Руководи-
тели СНК кафедр, к.м.н., доцент Александр Сергеевич Соломевич, ассистент Денис Леонидович Кор-
чигин, ассистент Денис Викторович Афанасьев также поприветствовали участников. Вели заседание 
старосты студенческих научных кружков кафедр Василий Соломевич, Анастасия Рубникович и Андрей 
Гончаров. Доклады преподавателей и студентов, посвященные самым насущным вопросам современ-
ной стоматологии, вызвали оживленную дискуссию среди участников заседания. Затем присутствую-
щим было предложено принять участие в викторине, по завершении которой были определены самые 
эрудированные студенты младших и старших курсов.
ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОРДИНАТОРОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ
23 марта 2021 года в конференц-зале мор-
фологического корпуса ВГМУ состоялась он-
лайн-лекция для студентов, ординаторов и пре-
подавателей стоматологического факультета. 
Тема лекции: «Тотальное протезирование 
на имплантатах».
Лектор – Арунас Юзенас, директор по 
развитию бизнеса компании ООО «Мед Дентал 
Группа» в Беларуси и Эстонии. Организатора-
ми лекции стали кафедра ЧЛХ и хирургической 
стоматологии с курсом ФПК и ПК, а также ООО 
«Мед Дентал Группа». Лектор отразил вопросы 
планирования и выбор дентальных имплантатов 
и ортопедических конструкций при проведении 
операций на беззубых челюстях, представил клинические случаи тотального протезирования на ден-
тальных имплантатах.
